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128 富山大学 芸術文化学部紀要 第11巻 平成29年3月G E I B U N 0 1 1 :
安 達 博 文







































国 立 新 美 術
館、東京／愛











・時の符－ⅩⅧ 〃 〃 〃 〃 〃







・想う 〃 〃 〃 〃 〃 〃







・白い犬　　 〃 〃 絵画、8号F、テンペラ・アクリル、
白亜地パネル
〃 〃 〃
















銀 座 永 井 画














・連山を想う 〃 〃 絵画、30号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 〃
・跳ぶ 〃 〃 絵画、10号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 〃
・添う 〃 〃 絵画、6号F、テンペラ・アクリル、
白亜地パネル
〃 〃 〃











・日記-2015 〃 〃 〃 〃 〃 〃
















・それぞれに 〃 〃 絵画、6号F、テンペラ・アクリル、
岩彩、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・ウコンの葉 〃 〃 〃 〃 〃
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・連山に望む 〃 〃 絵画、4号F、テンペラ・アクリル、
白亜地パネル
〃 〃 〃
・男と女と白い犬 〃 〃 〃 〃 〃 〃








・白い犬 〃 〃 絵画、3号F、テンペラ・アクリル、
白亜地パネル
〃 〃 〃











・時の符－ⅩⅦ 〃 〃 〃 〃 〃 〃


















有 田 行 男


























































伊 東 多 佳 子
研 究 活 動 報 告 書







上 原 雄 史
研 究 活 動 報 告 書

































口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
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内 田 和 美
研 究 活 動 報 告 書









































〃 〃 アルミ製茶室制作 〃 〃
大 氏 正 嗣
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・建築構造ポケットブック　
計算例編

















・「独り産官学」生みの親 単著 平成27年10月 Structure2015.10，P.31
・とある構造技術者の見る建
築
〃 平成27年9月〜 鉄構技術　月刊誌連載（10月号〜 4月号：毎回2ペー
ジ）
連載継続中
132 富山大学 芸術文化学部紀要 第11巻 平成29年3月G E I B U N 0 1 1 :
・基礎梁のある柱脚部での露
出柱脚固定の固定度
単著 平成27年11月 建築技術　読者コーナー Q&A，pp178-179














・斜面地における浮遊建築 〃 平成27年10月23日 JSCA構造デザイン発表会2015（日本建築構造技術
者協会）
・大学における教育 〃 平成27年11月6日 南富山ロータリークラブ卓話










































共同 平成28年3月 建築　S-1約160㎡ 富山県砺波市 おおみ設計
小 川 太 郎
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沖 　 和 宏




























































1 0 0 2 3、YZWG -



















































































奥 　 敬 一
研 究 活 動 報 告 書





































・田園景観と道 〃 平成27年8月 高速道路と自動車58（3）、p13
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・三重県における森林環境保
全NPOの興隆と課題












〃 〃 〃 奥敬一、平野悠一郎
による共著








小 田 夕 香 理
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・『ブロンテと19世紀イギリ
ス』


















































河 原 雅 典
研 究 活 動 報 告 書














後 藤 敏 伸














・女首像 単独 平成27年8月 600×230×240（テラコッタ） 富山市彫刻家連盟夏
期講座指導制作
富山県









・CODON-2015 〃 平成27年12月 160×900×400（テラコッタ） 富山市展 〃
・CODON-2014 〃 平成28年1月 1700×450×550（木彫） タイと日本と現代美
術展
タイ王国











共同 平成27年8月 企画・指導 富山市彫刻家連盟 〃
・富山市彫刻家協会
展




〃 平成27年10月 企画・運営　出品 富山大学芸術文化学
部
〃
・富山市展 〃 平成27年12月 運営　出品 富山市 〃
・第6回飛越交流美
術展
〃 平成28年1月 〃 飛騨市美術館 岐阜県
・タイと日本と現代
美術展
〃 〃 〃 パタナシン芸術大学 タイ王国
































小 松 研 治















































小 松 裕 子
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齊 藤 晴 之























東 京 都 美 術
館（東京都）・
愛 知 県 美 術
館ギャラリー
（愛知県）・京
都 市 美 術 館
（京都府）・金
沢21世 紀 美
術 館（ 石 川
県）・神奈川
























工 芸 美 術、 漆 立 体、65×41×
24、エポキシ樹脂・漆・麻布・
和紙・色漆紙肌仕上げ


































































・GEIBUNオ ー プ ン




























































































三 宮 千 佳








単著 平成28年2月 富山大学芸術文化学部紀要、第10巻、pp58-77 〈査読有〉
・法隆寺夢違観音菩薩立像の
切削研磨程度と鋳造技術
共著 〃 Fusus:アジア鋳造技術史学会誌、第8号、pp67-74 〈査読有〉三船温尚,
三宮千佳















島 添 貴 美 子
















































その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「共同研究」




















清 水 克 朗






















・「福狗」 〃 〃 レリーフ壁掛け、120×130×40
㎜、青銅
〃 〃
髙 島 圭 史























































部、 ギ ャ ラ
リ ー ぐ ん じ
（東京）
画廊企画
・「ひそかな旅」 〃 〃 平面　日本画　24．3×33.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「ひそかな風」 〃 〃 平面　日本画　15.8×22.7cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃


















・表紙絵原画制作 〃 平成27年4月 日本画「おもちゃの行進」 三越日本橋店
・ワークショップ講
師
〃 平成27年6月 福井天心美術塾 福井県教育委員会




・講演会講師 単独 〃 男女共同参画推進講座 男女共同参画推進員
（奥田校下・富山）
・ギャラリートーク 〃 〃 表具のしごと展 富山県表具師文化協
会高岡支部
140 富山大学 芸術文化学部紀要 第11巻 平成29年3月G E I B U N 0 1 1 :
高 橋 誠 一






























武 山 良 三
研 究 活 動 報 告 書









・夜を彩るサイン景観 共著 平成26年9月 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会　signs（6
号P.2-7,28-29,32-35,40-43）





















・金屋町楽市inさまのこ 〃 〃 富山大学芸術文化学部紀要（第10巻　P.14-15）












































































辻 合 秀 一



















































































































































































内 藤 裕 孝
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長 柄 毅 一













・ M i c r o s t r u c t u r a l
Observation of Copper
and Iron Objects from
MegalithicSitesinNagpur










口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・古代アジアにおける熱処理
型高錫青銅器の製作技術









〃 平成27年8月30日 愛知大会、アジア鋳造技術史学会 長柄毅一、李相龍











長 岡 大 樹















口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・増田友也の建築作品リスト 単独 平成27年9月6日 日本建築学会大会学術講演会（関東）、東海大学































中 村 滝 雄



























































































































〃 〃 〃 〃 〃 〃
・表出－気の方位－ 〃 〃 彫刻、H84.5×W84×D84cm、
鉄、コンクリート
〃 〃 〃











































































西 島 治 樹
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平 田 昌 輝














































萩 野 紀 一 郎























その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「国際会議等」
・ レ ク チ ャ ー「Lifestyle
a n d  a r c h i t e c t u r e  i n
No to ,  r enova t ion  and




金 沢 大 学、ColumbiaUniversity,GraduateAchool
ofArchitecture,PlanningandPreservation
代表：中村浩二

















G l o b a l l y  I m p o r t a n t
Agr i cu l tu ra l  Her i t age
Systems inNoto:Roleof
TraditionalFestival,Ritual,
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〃 平成27年9月 インテリア改修設計 〃 東京都渋谷区
・CultureConstructive















F e b r u a r y
2016
深 谷 公 宣










ペ ル ト ネ ン 純 子



















































































堀 江 秀 夫
研 究 活 動 報 告 書
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考






































松 田 　 愛
















口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・“ProspectandEducational
SignificanceofaPractical
Educa t i ona l  P rog r am
Invo lv ing  Exh ib i t i ons
U t i l i s i n g  C u l t u r a l
ResourcesOwnedby the
University”
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松 政 貞 治
研 究 活 動 報 告 書







三 船 温 尚
























〃 〃 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS8号（pp.67-74） 三船温尚、三宮千佳
・海獣葡萄鏡の編年の再整理
と文様鋳造技法研究
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村 田 　 聡

































矢 口 忠 憲










共著 平成28年3月 企画、編著、監修　 実行委員長










山 田 眞 一
研 究 活 動 報 告 書




横 山 天 心


















共同 平成27年4月〜 セブンラック協議会 高岡市末広町
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・金屋町楽市inさま

































フ ィ ア2015　 会
場構成














渡 邉 雅 志






























〃 平成27年10月11日 〃 〃



















































































































































B R U C E  W i l s o n
WORK ACTIVITES REPORT 2015- 2016
TITLE ALONE / JOINT DATE WORK TYPE ORGANIZATION VENUE REMARKS
KAIKARO ALONE 1STMAY2015 FLIM/EDIT/DESIGN KAIKARO HIGASHIYAMA GEISHAEVENING
KAIKARO 〃 6THMAY2015 〃 〃 〃 〃
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芸術文化学部　教員受賞実績一覧（平成27年4月1日〜平成28年3月31日）
氏　名 公募名、主催者名等 受賞名
貴志　雅樹・横山　天心 2014年度北陸建築文化賞、一般社団法人日本建築学会北陸支部 北陸建築文化賞
貴志　雅樹・横山　天心 平成27年日本建築士会連合会賞、公益社団法人日本建築士会連合会 優秀賞（最上位賞）
髙島　圭史 再興第100回院展、公益社団法人日本美術院 奨励賞
武山　良三 第８回景観広告とやま賞、景観広告とやま賞実行委員会
（富山県他12団体で構成）
景観広告賞・富山県屋外広告士会賞
辻合　秀一 日本図学会 日本図学会賞
辻合　秀一 一般社団法人情報処理学会 シニア会員称号授与
辻合　秀一 2015年ICTビジネスモデル発見＆発表会北陸大会 ファイト賞
平田　昌輝 信濃の国原始感覚美術祭2015 入選（滞在制作　招聘）
